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Salvem Tautonomia!
Els esdeveniments de! passat dissabte qoe van costar la vida a algnns ciuta¬
dans de Madrid, haurien de fer obrir els ulls a molts dels qui encara els tenen
obstinadament tancats a certes realitats de la present situació. S'ha demostrat una
vegada més, i aquesta vegada amb l'eloqüència de la sang vessada i de les vícti¬
mes caigudes, que el Qovern de la Generalitat està sempre disposat a ajudar des
de Cataiunya qualsevol moviment revolucionari que tingui lloc a les terres d'Es¬
panya. Es ja del domini de l'opinió pública que la vaga general amb què els ele¬
ments extremistes de Madrid vo'gueren declarar com a protesta contra l'Assem¬
blea Agrària fou efecte d'un acord entre la Generalitat i les forces esquerranes
espanyoles.
Aquest fet és d'una extraordinària gravetat. Fins ara l'Esquerra, prevalent-se
de la seva situació privilegiada de partit governant havia, com vulgarment es diu,
«amargat l'exis(ència> dels catalans. Tota l'obra negativa i demagògica de la Ge¬
neralitat havia tingut per teatre de ia seva acció nefasta el territori de Catalunya,
ji fa algun temps, però, que el nostre Govern esquerrista ha iniciat un nou pe¬
ríode de la seva actuació, l'etapa d'expansió de la seva política destructora per les
terrs d'Espanya i a la mateixa capital de l'Estat. Ahir era l'aliança amb la
coalició de nacionalistes bascos i socialistes que cristal'lifzà en la fracassada As¬
semblea de Zumàrraga; avui és l'aliança amb els partits extremistes de Madrid i ia
maquinació d'un moviment sediciós. Si aquell ajut i aquella solidaritat amb els
nacionalistes d'Euzkadi té encara una excusa i un aspecte simpàtic per a tot na¬
cionalista català, aquesta conveniència amb les forces extremistes de Madrid, en
canvi, no sabria trobar cap justificació ni atenuant davant de qualsevol ciutadà
imbuït del més mínim patriotisme i del més elemental sentit de govern.
Hem dit que aquests fets esdevinguts dissabte passat a Madrid, tenien ona
extraordinària gravetat. Que el govern d'una regió autònoma es dediqui a per¬
torbar la vida i a alterar la pau d'altres regions i ciu ats espanyoles, és una cosa
que no toleraran amb paciència els ciutadans d'aquestes regions, en general, ni
tampoc podrà consentir ei Govern central. Mal camí el que ha emprès el partit
d'Esquerra l la seva representació en el Govern de la Generalitat. La inauguració
d'aquesta política d'expansió a base revolucionària, pot conduir al Govern de la
Generalitat a uns camins en els quals podrà perillar no sols l'actual Govern de
la Generalitat sinó ia mateixa antonomia. Deu-nos-en guard que arribés el dia en
qnè a Espanya arrelés la convicció que l'autonomia de Catalunya constitueix un
perill constant per la normalitat i la pau públics! Hem de fer els impossibles tots
eís catalans de bona voluntat per salvar l'autonomia de Catalunya de l'abisme





del Palau de Justicia
El Conseller de Justícia de la Gene¬
ralitat ha adreçat un ercrit al President
de l'Audiència dient que els magistrals
signants del telegrama de protesta al
ministre de Justícia no compten amb la
confiança del Govern de Catalunya.
En consellet celebrat al Parlament, el
Govern acorda trametre al de Madrid
una contesta al telegrama que hi adre¬
çà ia magistratura de l'Audiència de
Barcelona.
Parlament de Catalunya
A la sessió d'ahir del Parlament de
Catalunya fou aprovat en votació ordi¬
nària el projecte de llei sobre el Regla¬
ment de la Llei de Contractes de Con¬
reu. Seguidament se suspengueren no¬
vament les sessions.
Els senyors Pujol i Font o Prunés
substituTran el senyor Badia?
Amb motiu de la dimissió del senyor
Miquel Badia, dimecres, a la nit, tes
persones que poden saber-ho, citaven
ets noms dels qui tenen més probabili¬
tats d'ocupar el càrrec vacant de cap
ídíls Serveis d Ordre Fúb'ic. A tí ol de
informació podem dir que els qui es
donaven com a més segurs eren els
dels senyors Pujol Font i Prunés.
Rumor sensacional
¿Ha dimitit el senyor Dencàs?
Aquesta matinada circulà per Barce¬
lona el rumor de que el conseller de
Governació, senyor Dencàs, que, com
es recordarà, marxà a Madrid acompa¬
nyat det conseller d'Hisenda, senyor
Martí Esteve, per a assistir a la reunió
convocada per la Junta Mixta de Segu¬
retat, havia sostingut ona conferència
telefònica amb el President de la Ge¬
neralitat, en la que havia presentat la
dimissió del seu càrrec
Hom feu algunes averiguacions prop
d'elements afectes a l'Esquerra Repu¬
blicana [de Catalunya, els que asse¬
guraren que a la Generalitat no s'havia
rebut cap notícia en tal sentit, i que, si
bé estava al corrent del rumor circulat,
oficialment no sabien res relacionat
amb ia suposada dimissió.
Segons sembla, el conseller de Go¬
vernació arribarà avui a Barcelona i és
molt possible que s'esperi la seva ar¬
ribada per a donar publicitat al que en
el últim terme s'hagi convingut.
En la Comissaria de l'Estat s'està
instal·lant una ràdlc-emissora
En una de les dependè icies del local
que ocupa en el carrer Ample la Dele¬
gació especial del Govern de la Repú¬
blica, s'està treballant activament en la
instal·lació d'una estació ràdio-emis-
Bora.
Els treballs són realitzats dintre de
una gran reserva i sembla que l'estació
que s'instal·la és d'un sistema de gran
perfecció i potència.
Es relaciona l'activitat en els treballs
d'instal·lació amb la situació política
per què travessa Catalunya, ja que en
cas de que per qualsevol circumstància
es velés privada la Delegació de comu¬
nicar-se per telèfon o telègraf amb el
Govern, disposaria de l'estació ràdio-
emissora per a això i poder transmetre
tots els informes o noticies que l'inte¬
ressessin.
El senyor Anguera de Sojo es dedi¬
carà activament a la poHtica
Llegim al «Diarfo del Comercio»:
«Procedente de Madrid, llegó ayer
mañana a nuestra ciudad el ex fiscal de
la República, senyor Anguera de Sojo.
Parece que dicho señor, durante los
días que ha permanecido en Madrid,
ha celebrado diversas entrevistas con el
jefe de la C. E. D. A., señor Gil Robles
y en ellas se ha tratado de la conve¬
niencia de fundar en Cataluña un parti¬
do político filial de dicha organización
a base de tos elementos del Instituto
Agrícola Catatán de San Isidro. Es po¬
sible que el senyor Anguera de Sojo dé
comienzo seguidamente a sos trabajos
para organizar y constituir el mencio¬
nado partido de derechas en Cataluña.
Se nos dtjo también que el primer
acto, consistente en una asamblea mag¬
na, se celebrará en Montserrat».
El Govern de Madrid
està virtualment en crisi
Tant en el Consell de ministrss com
en el banquet célébrai a I'Hotel Rilz,
presidit pel cap del partit radical, se¬
nyor Lerroux, es palesaren les profun¬
des discrepàncies qoe existeixen en el
si del Gab net respecte a la interpreta¬
ció del moment políJc.
S'acordà atorgar un ampli vot de
confiança al President del Consell de
ministres, perquè aquest procedeixi
com més convingui als interessos de la
República La impressió general és que
el Govern presentarà la seva dimissió
tan aviat el Parlament reprengui les se¬
ves tasques.
La rennió de fa Junta de Seguretat
Madrid. — A on quart de sis de la
tarda d'ahir es reuní ia Junta de Segu¬
retat de Catalunya, presidida pei senyor
Salfzir Alonso i amb assistència dels
senyors Rafael Closas, Martí Esteve,
Dencàs, Valdivia i general Bedia.
Per les manifestacions fetes a la sor¬
tida, es desprèn que la reunió fou man¬
cada d'interès com a conseqüència de
la dimissió presentada el dia anterior
pei cap dels Serveis d'Ordre Públic, se¬
nyor Badia.
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
Per la continuació
de rinstitut
Anit va celebrar-se en el Saló de Ses¬
sions de l'Ajuntament ona altra reunió
d'entitats mataronines, convocada i pre¬
sidida pel Conseller de Cultura senyor
Puig per a tractar novament de la qües¬
tió de l'Institut de segona ensenyança.
Hi concorregueren on bon número
de representants d'entitats. El senyor
Puig els explicà els motius d'haver-los
convocat que no eren altres que assa¬
bentar-los oficialment de les gestions
realitzades de l'altre reunió ençà per a
obtenir que el Govern de la República
elevés a la categoria de Nacional el nos-
ire Institut. Es referí concretament al
viatge real Izat a Madrid i a les bones
disposicions del Ministre que els anun¬
cià la visita d'un Inspector, el qual és
precís que trobi una matrícula que a'-
menys s'aproximi bastant al mínim de
200 alumnes que s'exigeix pels Instituts
Nacionals. Com sigui que aquesta ins¬
pecció encara no s'ha fet, hom confe¬
rencià telefònicament dues vegades
amb el senyor Ministre i aquest confir¬
mà interessar-se ràpidament per la
qüestió. Amb tot, el senyor Puig va ex¬
posar la conveniència de que totes les
Entitats que varen cursar el telegrama
signessin ara una instància col·lectiva
agraint les atencions rebudes del se¬
nyor Ministre, però demanant-li ona
ràpida solució davant la pròxima ober¬
tura de curs.
Diferents representants d'entitats fe¬
ren ús de la paraula i tothom convin-
gué en subscriure aquesta instància
col·lectiva, donant-se un vot de confian¬
ça al senyor Puig perquè la redacti en
e s termes assenyalats, amb els quals
tothom coincidí.
Per tant es convingoé que el proper
dilluns dia 17, durant les hores d'Ofici¬
na de l'Ajuntament, de 9 del matí a les
2 de la tarda, i a més a més al vespre
de 7 a 8, estaria aquella instància a dis¬
posició de totes les entitats que vulguin
subscriure-la i segellar la.
Totes aquelles entitats que ahir no
els fou possible assistir a la reunió i
totes aquelles altres que per una omis¬
sió involuntària no hagin estat convo¬
cades i coincideixin en la necessitat de
cursar aquella instància col·lectiva, són
prrgades igualment de signar-la en cl
dia i hora esmentats.
Eis Directors dels Col·legis Mútua
Calasranz Vives, Col·legi de Sant Anto¬
ni i Valtdemia S. A., s'entrevistaren amb
ei conseller de Cultura, el qual els co¬
municà la resposta verbal que obtingué
del senyor ministre d'Instrucció Públi¬
ca sobre ia instància que varen cursar-
li aquells Directors perquè es conside¬
ressin com a alumnes oficials de l'insti¬
tut de segona Ensenyança els seus res¬
pectius col'legials. Aquesta resposta fou
rotundament negativa a aquella petició
puix digué el ministre no Volia sentar
cap d'aquests precedents.
Els Directors esmentats ho lamenta¬
ren sincerament, i manifestaren ona ve¬
gada més la seva bona predisposició I
facilitar—en el que d'ells depengui—
la solució que cal per a salvar l'Institut.




organitzat pel Grup < La Quintana»
El Qrup Cicliala «La Quintana», en
commemoració del Primer Aniversari
de ia seva fnndació, ha organitzat un
Oran Festival Ciclista al Parc Munici¬
pal, col'iaborant'hl l'Ezcm. Ajunta¬
ment, cedint gaianlment la Banda Mu¬
nicipal. El festival serà a' profit de
i'Hospital de la ciutat.
El programa és el següent:
A lea 8 del mati: Soritda del local so¬
cial Fermí Qalan n." 541 (al costat dr
Auto Qaratge «Mataró»), en direcció ais
Vivers, per a fer hi un esmorzar de ger¬
manor.
A les 10: Arribada al Parc Municl-
pal, on tindran lloc les següents pro¬
vis:
1 Curaa de cintes.
II Cursa de lentitud.
III Cursa d'obstacles.
IV Cursa individual a 25 voltes,
prenent bi part solament tres corredors i
de cada entitat per eliminatòries. ^
V A cada una de les entitats repre- i
senlades se li farà ofrena d ona llaçada ]
per a ia senyera. i
VI Final de la curta d'eiiminatò- ¡
ries. (
Vil Repartiment dels premia del |
Campionat social, com també dels gua- i
nyadors de les proves. |
A dos quarts d'una: Vermut d'Ho- |
nor. ¡
Llista de premis i noms dels senyors
donants: i
Premis per la carrera de 10 voltes.— ■'
Primer, una magnífica Copa de i'Excm. |
Ajuntament; segon, un estoig objectes |
plata per a escriptori; tercer, 15 pesse¬
tes, Sr. X. X ; quart, una ampolla Licor
Manon, J. Cisa; cinquè, una lámpara de
nit. Sr. Pmot; sisè, 5 pessetes, senyor
X. X.
"Tiro Nacional de España" Representació de Mataró
avís
Per mitjà del present es fa saber a tots els socis d'aquesta Re¬
presentació que enllestides les obres de restauració del Camp de tir del
Passeig del Callao, apartir del pròxim diumenge, dia 16, podran acudir
al mateix a realitzar les tirades que tinguin per convenient.
LA JUNTA
Ciutat, 12 de setembre de 1934.
L'entrada al Parc serà lliure, havent- |
bi safata, i la recaptació serà íntegra ^
per l'Hospital. |
Ping-Pong I
C. R. M. 4.16 punts - A. S. Maresme !
de Premià de Mar, 16 punts [
Î
Tal com baviem enunciat el diumen- |
ge passat tingueren lloc davant nora- |
brosos aficionats els partits del segon ¡
Anunds Oficiáis
Instituto Elemental de 2.^
za - Mataró
Enseñan-
malx entre els equips esmentats.
Sumada la classificació dels dos en¬
contres el resultat ba estat d'empat.
Dels 8 partits que es jugaren diumen¬
ge la meitat varen resultar empatats.
Això donarà una idea dei que fou l'en¬
contre. Ei millor partit efectuat va ésser
el Crespo-Terra, empatant Morera-Fon-
I tanllls. Igual feren Lloverás j. Balcells,
i Roselló i Marií, i Maristany Fort, i Ca-
sanovas perdé davant Fontanilis. Bal-
j celis • Zaragoza fàcils guanyadors de
V Torres i Folch, respectivament. El se-
'
gon maix s'efectuarà al local dei C R
I M 4.
^ Més endavant avisarem la data del
i
^ desempat.—J. Z.
i' El campió del mónHa arribat procedent de Paris, Bar-
i na, campió mundial de ping pong i Be-
! doc, campió de França de dobles, que
I lluitaran avui, al Casino de Sant Stbas-
I tià de Barcelona, a dos quarts d'onze
de la nit, amb els primers jugadors de
Espanya Paiay, Nomen, Fransiiorra,
Jvnsà i Serra.
BoxaPremis per la carrera de Lentitud.—
Primer, un premi de! Diputat senyor | Vetllada per a demà
Bilbeny; segon, medalla plata. Sr. 0.
P irrull; tercer, una ampolla Licor Ma¬
non, J. Cisa; quart, una ampolla xam-
psny. Sr. J. Cardoner.
Premis per U Carrera d'Obstacles.—
Primer, valuós premi Sr. J. Comas, di¬
putat a Cortr; segon, 5 pessetes. Gran¬
ja Car|i'; tercer, una ampolla Xam¬
pany, Sra. E. Stlvañí; quart, una tova-
I ela, senyor J. Ru'z; Carrera de cintes,
pr mis sorpresa.
organitzada per iris B. C.
Per a demà al vespre està anunciada
una vetllada de boxa a la Sala de la So¬
cietat Iris, organitzada pel novell club
Iris B. C.
Fins al moment no se'ns ba tramès el
programa de combats. Si el rebem el
publicarem, com no cal dir.
MATERIALS PER A CONSTRUCCIÓ
Rkjoies - Tubs • Refractaris
P. Barbosa Pons Sta. Teresa, 44
AVISO
La matrícula para el exácnen de in¬
greso quedará cerrada el 24 del cor¬
riente mes.
La matrícula oficial queda splrzicda
por Orden Ministerial, h&ata recibir
nuevas disposiciones.
Mataró, 14 de Septiembre de 1934,—




En sessió de set dels corrents I'Excm.
Ajuntament d'aquesta ciutat, acordà
concedir la bonificació o rebaixa del
|
vuitanta per cent en els tipus senyalaís !
en la respectiva tarifa per als permisos j
de nova construcció o obres de refor- |
ma en les construccions, a tots els qui, j
al moment de l'adopció d'aquest acord |
tinguessin demanat en forma cl permís '
^ municipal per a efectuar les obres,
Î igualment que als que presentin instàn- |
I eia dintre dels dos mesos del termini j
I comprés entre el 10 dels corrents al 10 |
j del proper novembre, amb la condició 1
indispensable de què, dintre d'un mes |
r a comptar de la data de la petició, ba- |
gin començat les obres i que no restin I
j entretingudes, deixsnl-ies inacabades f
I passat mig any del seu començament o |
I amb nombre deficient d'operaris que a í
i judici de^s lècnica municipals represen- I
l tés un abandonament de la reaii zació I
I de l'obra o «jornument Indefinit, en |
I qual cas el concessionari deuria com- |
^ plefar el pagament dels drets fins a la
! totalitat dels que hi haguessin establerts
I al moment del pagament, quedant ex-
i clcïdes de l'expressada bonificació tota
f altra classe d'instal·lacions.
^ El que s'exposa al públic per a co¬
neixement general i als efectes conse-
: güems.
^ Mataró 10 setembre 1934.—L'Alcalde
accidental, Josep Abril.—P. A. de l'E.
A. Ei Secretari substitut, E. Sansegun-
do.
Notes Religioses
Dissabte: Els Dolors Gloriosos de i.
Mare de Déu.
QUARANTA HORBi
Demà acabaran a Sant Josep (fan,
dació Noguerat); exposició a les 6 del
matí; a les 9. missa solemne; vespre, a
les 6'30, trisagi, cint d- completes peria Rnda. Comunitat alternant amb el
poble. Te Deum benedicció I reserva.
^issütea parrff^utai de Santa Mafta.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les 9; |'û|.
timaalesll. Al matí, a les 6'30, trisa-
gi; a les set, meditació; a les nou,
miasa conventual cantada.
Demà, a les 7'30 del maií, visita es¬
piritual a Santa Teresa de Jesús. Al
vespre, a les 8.15, Felicitació Ssbbatina
per les Congregacions Marianes i visita
Espiritual a la Mare de Déu de Mont-
serrat.
¡ Wfdfàe Sani lem t
Cada dia, missa a les mitges hores,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera, meditació.
Demà, a dos quarts de vuit del ves¬
pre, Corona Carmelitana. Confessions
durant ia vesprada.
!Xa Diada Benedictina
a Sant Pere de Clarà
Organilzida per la Congregació
d'Oblats Benedictins de Mataró, a. D.,
tindrà llOc el dia 23 del corrent, a l'an¬
tic cenobi de San! Pere de Clarà de
Orr us la IX'^ Diada Benedictina la qual
serà presidida pel Rnd. Director Con¬
ventual dels Oblats, Dom Anselm M.'
Albareds, O. S. B
Horari de la festa:
Matí, a les sis, sortida dè Mataró amb
els autocars que hi haurà preparats da¬
vant la porteria del monestir de Sant
Benet (carrer d'Onofre Arnau).
A les vuit, missa dialogada de Comu¬
nió general amb cant de motets, cele¬
brada per un Monjo de Montserrat.
Com a final «Trium puerorum» i psalms
«Bensdícite» i «Laúdate».
A les deu, cant de «Tercia» i seguida¬
ment Ofici solemne cantant-se la Missa
«Fons bonitatis».
Immediatament després de l'Ofici, el
nomenat P. Albareda donarà una Con¬
ferència sobre el tema: «Un monjo
ideal: Dom J. Mabiilon».
Tarda, a les quatre, solemnes vespres
monàstiques de Is Mare de Déu de la
Mercè. Seguidament solemne processó
del Roser, per la Masia.
Notes. Queda oberta la inscripció
en els llocs de costum.





Casa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sncaraals: Balagaer, Berga, Cervera, f^gnerea, Girona, OranoIIera, igaalada,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solaona, Tàrrega
Tremp I Vlch.
Agències: Madrid, Port-Boa, Banyoles, Molleraaa, Artesa del Segre, Agramnnt,
Gironella, La Blabal, Pobla de Segar, Pons 1 Calaf
Sinnil it htiií - liiilil li - llEi!. n - liti tl
Dipòsit de títols en custòdia - Caixa d'Estalvis
Compra 1 venda 1 entrega en el acte de tota classe de tftola de contractació cor¬
rent.—Descompte de capons.—Canvi de monedes.—NegoctacIÓ de lletres i de¬
més efectes comercials.—Comptes corrents en moneda nacional ! estrangera.—
Snbscripcló a totea les emissions i totes aquelles operacions que Integra la
Banca i Borsa
Negociem els cupons venciment corrent
Hores de caixa: de 9 a 1 i de 3 a 5'30
^^Banco UrquUo Catalán**
lt3Ít)ll:hlii.U-l¡nigliH lpnlallilmin,HI-Tilllii)iW
DirMBioiu tclearrSflca I Tclcfònleai CATURQUlfO « Nagatzama a la Baraelonaia- Barsatoas
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, OIroaa, Maarsat,Mataró. Palamós, «eaa. Sasí Pella de Gaixols, Sitges, Torelló, VIoh I Yllaaova
1 Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesi La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN EN QRUP "URQUIJO":
Deaomlaaeèó
«Banco Urqalio»
«Banco Urqalio Catalàa» .
«Banco Urqaijo VaacongíSdo» .
«Banco Urqalio de Qatpúzcoe» .
«Banco de! Oeste de España»
«Banco Minero ivdnstrial de .Astúriaa»


















Francs 1.000.000^— ........... Biarritz (França) . nauv»
les quals tenen bon nombre deSacureale I Agències «diverses localitats espanyoles.
OorrsspoBsals directes es totes Ica places d'Eapanya I en lesmés Importaste delmài
AGÈNCIA DE MATARÓ
Ctrrar de Franoeso Maeii, 6 • Apartat, 6 - Telétoa 8 i SOS
gaiI qa« l«a r««tanta Dapandèndaa dat Dane, nqnaata Agència raalltu totamana d'opcwd®* *
Duen I Bonn. daaconipte da cnpou, otiaitan da crédita, ato., «to. „ ,ïlorM d'oflaiaai Dt 9 a li I 4a IS a 17 liona DissoMM 4c 9 ■ ■
diari de mataró 3
—Toies les persones aimadores del
ressorgiment litúrgic podren ésser
igniiment inscrites • la Diada.
—L'ordre dels cants és el següent:
Darant la Missa de Comunió. Pel ofer-
tori, «Al·leluia psàllite». Després de
l'Elevació, «Ubi cbaritas». Durant la
Comunió, «Adorote Devote».
A l'Ofici, durant l'oferfori «Ave Ma¬




Ronda St. Pere, SO-pral.













laalsl del s«li T - T
^tet «i» la saiairs 0 — 2
J. Torra
Marcel-lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beal Oriol, 7 - Telèfon ZOO
NOTICIES
Observatori M®te«srelògie ás les
Iseeles Pies de M:&taré (Htm.
Observacions dei dta 14 setembre 1634
Unreal d'observieiói 8 mati • 4 tarda
Aliara llegides ?63'3-762'
iJaròme- -fgH,pe«|(srai 25*- 25*5
Alt. reduïdes 761*1-759 1
! fernoiòiiietre seas 24*—18 1
i » hamíK 22 2—18'
weSre j ûaœiîet raSatlves 85—100
18 89 4 60
■farm®" i ^ Ombra.. 24 5
Ahir es traslladaren a Sabadell el
conselíer-regidor de Finances senyor
Freixes, el delegat d'Arbitris senyor
Aromi, el «-rgidor de la Comissió de
Finances senyor Vidal i el cap d'aquest
Negociat senyor Sansegundo, per a es¬
tudiar l'organització del servei de re¬
captació d'arbitris i els concerts d'arbi¬
tris que té establerts »queil Ajuntament,
per tal d'informar se en l'estudi que es¬
tan fent del rendiment que dóna l'actual
sistema de recaptació d'arbitris de la
nostra ciutat. També anà amb ells a Sa¬
badell, el conseller-regidor senyor Puig
per a canviar impressions sobre qües¬
tions de Cultura amb el conseller regi¬
dor d'aquella ciutat.
—Us direm la casa de Mataró que té
millors preus de bateria de cuiní. Què?
Que ja la sabeu? Es clar. Es la Cartuja
de Sevilla.
Sembla que està s punt de solucio¬
nar-se el conflicte de la casa Vinyes
d'aquesta ciutat.
Ahir tornaren a reunir-se a Barcelo¬
na els comissionats que intervenen en
la solució del conflicte d'aquesta casa
amb motiu del tancament de la fàbricr.
E! que dificulta la solució és la divi¬
sió que hi ha entre els obrers. No obs¬
tant, ahir s'arribà a un punt de contac¬
te que permetrà, sembla, una solució
immediata.
Pel Rectorat de l'Universitat Autòno¬
ma han estat expedits els següents títols
de Batxiller de l'institut de Mataró:
D.Josep Torres Pojáis, D. Jaume Sau-
leda Roca i D. Joan Josep Ortimz Murt.
Ha estat editat el Reglament a que
hauran de subjeclar-se les proves d'in-
gt-éa en la Universitat Aulònoma. Anexe
a dit Reglament figura una relació ín¬
dex de les matèries per a les proves es¬
pecials.
Com ja és sabut dit Reglament fou
aprova! pel Patrona! el dia 1 del mes
corrent.
Ei veí d'Argentona, Camil Salvans
Corts, de reiorn del mercat de Gra¬
nollers, al trobar-se en el lloc de la car¬
retera de Mataró a Granollers conegut
per Can Palauet de Parpers, terme mu¬
nicipal de La Roca, fou sorprès per un
desconegut, el qual esgrimint un pu¬
nyal, a la vegada que l'intimava per a
que no es defensés, II robà l'americana
en la que afortunadament no hi porta¬
va cap diner, tan sols algun document.
El fst fou denunciat al Juijaf.
La llar dels joves esposos senyors
Jesús Cuadrada i Calvó i Assumpció
Dxmont i Romagosa, s'ha vist alegrada
amb el neixement d'un robust nen.
La nostra més coral enhorabona als
venturosos pares, avis i besàvia.
Per visijar en ei tren sense bitllet,
aquesta nit pastiada han estat entregais
a la guàrdia nocturna dos individus
■nomenats Josep Garrido Jimenez, de
30 anys, de Cartagena, i Antoni Soler
Marcos, de 28 anys, d'Albacete. Aquest
últim té antecedents penals.
Fa uns dies, en una finca del terme
de Sant Vicenç de Llavaneres es perdé
un magnífic braçalet de platí amb bri¬
llants, valorat en una forta quantitat. Es
gratificarà esplèndidament el seu retorn
a la guàrdia municipal d'aquesta ciutat.
Darant la nit passada uns agents de
policia de Barcelona han visitat varis
cafès de nostra ciutat perseguint els
jocs prohibits, havent sorprès una par¬
tida poker en el Bar Europa del carrer
Fermí Gtlan, cantonada al carrer de




com sempre, preus econòmics, la
CASA JULIA
J. Oriol Tañí Bordalba
Sant Antoni, 40—Telèfon 98
Despatx de 9 ali de 3a7
Operacions de Borsa i Girs
Agent per Mataró i Comarca de la
C.' d'Assegurances sobre la vida
«ESPAÑA S. A.»
Dr. Josep F. Fernández Boado
Encarrega! de! servei gola, nas ¡ orelles de l'Hospüal Militar de Barcelona
Ex metge intern de l'Hospital Clínic de Madrid, servei del Dr. Tapia
GOLA AS ORELLES
Consulta a Mat ró: Dimarts, dijous I dissabtes, de 12 a 2.
Dissabtes, consulta econòmica i especial per a obrers.
Carrer Fermí Galant 395 - Mataró
Informoci4^ diel dia
taciUlada per l'AneacSa Pabra per coaterteclea teletòal<iwe
Barcelona
J'jtCi tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les vuit
hores:
A excepció de la Cerdanya, vall de
'Ribes, i a part del p'a de Lleida, el cel
està completament serè, i per la resta
del país la nuvolosilai és intensa, parti¬
cularment per la vessant costanera.
Els vents estan encalmats per tot el
país.
La temperatura mínima d'avui a l'Es-
tangenio ha estat de 6 graus i la màxi¬
ma d'ahir a Serós i Tremp, de 29 graus.
Aiguat
A dos quarts de d.es de la tarda s'ha
posat a ploure torrenciaiment. Els bar¬
ris de la part baixa de la ciutat han que¬
dat inundats. Al Parc de la Ciutadella i
el Passeig de Colom l'aigua ha arribat
a més de 20 centímetres.
Manifestacions del senyor Dencàs
Amb l'exprés de Madrid d'aquest ma¬
tí ha arribat a Barceiona ei conseller
interí de Governació.
El senyor Dencàs ha rebut els perio¬
distes i els ha parlat de la reunió de !■
Junta de Seguretat de Catalunya que va
celebrar-se amb complerta cordta íiat i
comprensió.
Jo vaig exposar—ha coniinua! dient
el scryor Dencàs—l'esta! dc l'ordre pú¬
blic a Catalunya, amb la informsció
coropierís que portava vaig poder de-
mosirar el sabotatge constant que fan
els encarregats d'administrar la justícia
deixant en llibertat molts detinguis que
la policia ds havia eniregat confessos i
convides.
Un periodista Si ha pregantal si era
cert el rumor que recollia algon diari
d'sques! malí sobre la dimissió del seu
càrrec de Conseller, dimissió que era
presentada per indicació del Govern de
la Generalitat. El senyor Dencàs ha res¬
post que no havia presentat ni pensava
dimitir i que si algun dia creia que la
seva dimissió seria ú il no esperaria prs
que li haguessin de fer cap indicació.
També ha dit el Conseller de Gover¬
nació que havia llegit la noia del Con¬
seller de Justícia, senyor Liuhí, i que la
nota li havia agradat molt per reflexar
exactament el pensament de Govern de
la Generalitat.
Preguntat si seria clausurat l'Institut




per a dissabte i dinineDge. dies 15 i 16 setembre
REAL Y MEDIO
(UlOUiXOt)
Estrena dc la comèdia moderna de
gran vis còmica
La lim DO QDie hi
per Msric Giosy S Rooert Arnoux.
Esirena de l'emccinant drama par¬
lat en espanyol
oerj. J. M«rt-nez Casado, Amp«r('0
Arozimens, Joaquim Busquéis, A. R.
Frausto.
cli atani de marxar a Mrdrid, per rom-
I plir l'acord del Consell, vaig donar la
I ordre de clausura. Fins ara no m'he po¬
gut enterar si ha estat complimentada
l'ordre.
Per úitim ha ensenyat als periodistes
fotografies dels detinguts el diumenge
passat a Olesa formats militarment.
Aquestes fotografies, segons el senyor
Dencàs, han estat trobades en poder
dels detinguts.
La inspecció de l'Audiència
Aquest matí han arribat a Barcelona
dos magistrats i dos finals, els quali
venen per a fer una informació sobre
els incidents del diumenge passat a
l'Audiència de Barcelona.
El senyor Badia a l'Audiència
Aquest matí han començat a prestar
servei de vigilància els policies a les
ordres del President de l'Audiència.
Com que aquest matí ha acudit a la
Audiència el senyor Badia per a decla¬
rar davant del Juïge que instrueix la
causa per la detenc.ó del Fiscal senyor
Sancho, hi ha hagut un careig entre ei
senyor Badia i el senyor Sancho, sensar^
que arribessin a posar-se d'acord.
Els guàrdies que prestaven servei ban
desíMotjat e's corredors del Palau de
4
DIARI DE MATARÓ
Juilícli dels cariosos que volien veure
com el senyor Badia anava a preslar
declaracid.
Qjan cl senyor Badia ha sorlll ha
«siat saludat militarment per les forces
que prestaven servei,
incidents
Mentre es celebrava una de les vistes
UT del públic ha insultat un dels testi¬
monis per creure que faltava a la veri¬
tat. E1 ésser cridat a l'ordre el Presi¬
dent del Tribunal també ha estat Insul-
Jat.
Recurs de cassació
El fiscal senyor Sancho ha presentat
recurs de cassació contra la sentència
dictads pel tribunal que fallà la causa
con'ra el senyor Xammar, per creure
que havia d'ésser condemnat d'acord
amb les seves conclusions a dos mesos
1 un dia d'arrest i al pagament de la




En Ja reunió celebrada pels minis¬
tres radicals, sota la presidència
del senyor Lerroux, s'acorda que
el senyor Samper continuï <go-
vernant>
Després de la jornada d'ahir la si*
tuació política resta més aclarida. Se
sap que en el dinar d'ahir ofert a Ler-
roux hl havien dues tendències: la del
senyor Samper, favorable a presentar-
se a les Corts per donar compte de les
gestions del govern I la del senyor Sa-
laz%r Alonso, que creia que no s'ha¬
vien de presentar a les Corts I que calla
formar on govern de força per resol¬
dre la greu situació d'ordre públic que
hl ha plantejat a tot Espanya.
Coip se sap ha triomfat el criteri del
cap del govern senyor Samper. Manca,
però, saber ei criteri dels ministres no
radicals, factors no gens menyspreables
en la situació política. Avui tot el go¬
vern celebrarà un dinar amb el senyor
Lerroux I és fàcil que s'bl dongui comp
te dels acords presos ahir i que es mi¬
ri d'enfocar la qüestió políiica des d'un
punt de vista totalitari.
En cas que es coniinui donant la
confiança al senyor Samper, és fàcil
que abans de presentarse a les Corts
no hi htgi variació de cap mena en la
políiica I en el govern.
La reunió de l'executiva
del partit radical
S'ha suspès la reunió de i'execotiva
del Partit Radical anunciada per un de
aquests dies.
El senyor Salazar Alonso dona re¬
fet ències de la reunió de la Junta
de Seguretat de Catalunya
El ministre de la Governació senyor
Sali zar Alonso ha parlat amb els perio¬
distes de la reunió de la Junta de Se¬
guretat de Catalunya. Ha dit que els de¬
legats catalans havien donat compte de
les mesures preses. Es va donar comp¬
te de la dimissió del senyor Badia.
També es va donar compte de ta me¬
sura que es refereix a la vigilància dels
centres de Juslícia que serà indepen¬
dent de la Generalitat.
«La Voz> denunciada
El diari «La Voz» ha estat recollit
per un article titulat «Els nervis del se¬
nyor Salizar Alonso».
La inspecció a TAudièacia
de Barcelona
Ha marxat cap a Barcelona don Fer¬
nando Vara, Inspector de tribunals del
Tribunal Suprem.
El Sindical de carters es justifica
El sindicat de carters ha publicat una
nota dient que no han intervingut per
res en la darrera vaga general.
El Dr. Albiñana malalt
El senyor Albiñana es troba greu¬
ment malalt a conseqüència d'una ope¬
ració quirúrgica que se li ha hagut de
fer. Estarà molt temps sense poder ac¬
tuar en la po ítica.
La propaganda subversiva
a les casernes
El ministre de la Guerra ha donat
compte que en algunas peces d'artille¬
ria de la caserna de Carabanchel s'ha¬
vien trobat pasquins subversius i que
s'ha obert Informació per saber l'autor
deia fets.
&15 tarda
El Consell de ministres
El senyor Samper dóna compte als
ministres no radicals de la reunió
d'ahir
El Consell de ministres ha acabat a
dos quarts de dues de la tarda.
El senyor Samper ha informat ais mi¬
nistres no radicals del resultat de la re¬
unió celebrada ahir amb el senyor
Lerroux i del vot de confiança que li
fou concedit per a plantejar la crisi
quan cregui convenient.
Els senyors Cid, Irarzo, del Rio i els
altres ministres no radicals han agraït
al senyor Samper la deferència I han
posat a la disposició del cap del Go¬
vern llurs carteres en el moment opor¬
tú.
La jubüació del senyor Unamnno
Ei Govern ha tractat de l'homenatge
que Salamanca dedicarà al senyor Una-
muno amb motiu de la seva jubilació
de catedràtic, acordant, enviar un re¬
presentant del Govern a aquell acte I
nomenar al senyor Unamuno, Rector
Vitalici d'aquella Universitat on podrà
disposar d'una càtedra per a donar ex¬
plicacions quan el senyor Unamuno ho
cregui convenient.
El Govern s'ha ocupat de la nota del
conseller de Justicia de la Gene¬
ralitat
El Govern ha examinat les deriva¬
cions dels fets ocorreguts al Palau de
juslícia de Barcelona i la nota del con¬
seller de Jusiícia de la Generalitat diri¬
gida al president d'aquella Audiència.
Ei Consell ha convingut que el con¬
tingut d'aquella nota s'aparta de l'espe-
rll de l'article 11 de l'Estatut de Catalu¬
nya entems que de tes disposicions le¬
gals I de les d'inamobilitat de funcio¬
naris jodicials, afirmant que és compe¬
tència de la Generalitat l'execució de
lleis orgàniques i processals i no de
cap més ma'éria.
Una nota del ministre
de Comunic.xCions
El ministre de Comunicacions ha fa¬
cilitat uni nota referent a la publicació
d'un manifest del Sindicat de Carters
amb motiu de la darrera vaga:
Breus manifestacions
El ministre d'Obres Públiques ha dit
que no tenia res Interessant per a ccv
municar.
El ministre de Finances ha manifes¬
tat que ell continuava treballant en els
pressupostos.
Secció financiera
Catilxaaieus de Baraalenadal dia d'avnl
faellitadei pel carrader da Ctnarç 4»
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Cetoalal ... 44 65
Petrolis 6'00
Impreaita Mlncrtra. — Mataró
Veac auto Ford
patent pagada.
Raó: Sant Benet, 12, de 1 a 2 i de 8
a 9.
Restaurant CÂSÂ JOÂN
Especialitat en la paella valenciana
Serveiper coberts l\a la carta
Rambla¡ de 'Santa Mònica, 21 i 23
Telèfons 11692 i 15759 — Barcelona
IMPREMTA : MINERVA
Plumes i tintes especials per
fer cartelíets i etiquetes de
preus, colors per pintar car¬
tells, colors per pintar sobre
els vidres de l'aparador i al¬
tres materials per reclam
en les botigues.
Preus limitats Barcelona, 15
iiiiigiwís ptiiiQ.
De la Societat IRIS (Melcior de Pa-
laa,25): Oberta els dies femers del dk-
Uuns al divendres, de 7 a 10 de la nit;
dissabtes i dies festius de 5 a8 del ves¬
pre.
De la Societat ATENEU {Meldof de
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de la
tarda i de 9 a 11 de la nit i diumenges
i dies festius, de 11 a 1 del mati t de 5
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Carret
d'En Palau, 18): Hores de lectura: Dies
feiners, del dilluns al dissabte, de onze
a una del mati l de dos quarts ^ ba
dos quarts de nou del vespre. Resta ton¬
cada els diumenges i festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA-
TERNITAT (BeatOriol. 22 iCuba, 47f
Oberta de dilluns a divendres, de ^ ^




Elimina grassa i impureses
i deixa ei cabell sedós.
Industrials! Societats!
Si voleu servir als vostres clients el millor Cafè,
Públic en general!
Si voleu assaborir l'exquisit CAFE MOKA, que
es serveix a l'establiment MOKA de Barcelona, el
trobareu des d'avui al
BAR COLON
(enfront de l'Estació del F. C.) TELEFON 74
ANDRBU
Concessionari exclusiu per Mataró i Comarca
US facilitarà gènere i material de propaganda que precisi.
VI AENLLÀ
VIATGES I EXCURSIONS ~ FOMENT DEL TURISME
Organització d'excursions col·lectives 1 particulars, viatges de nuvis i de tot
quant estigui relacionat amb el Turisme.
PROPERES EXCURSIONS
Sitges, Vilanova, Tarragona.
Berga i Nostra Dona de Queralt.
Manresa i Cardona.
Fonsaben, Alfar i Rupit.
Per detalls, Antoni -Macià, ArgücIIes, 22. - Mataró
